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Kegiatan investasi saat ini berkembang sangat pesat di dunia, terlebih 
didukung dengan jaringan internet yang mempermudah setiap orang 
melakukan transaksi dari belahan dunia manapun. Investasi dikatakan 
memberikan kesempatan tempat dan jam kerja bagi para investor. Dengan 
keuntungan demikian, banyak yang menjadikan investasi sebagai pekerjaan 
utama. Namun, hal itu tidaklah semudah yang dikatakan. 
Narasumber X merupakan seorang investor yang menggunakan 
investasi sebagai pekerjaan utamanya. Melalui wawancara dengannya, 
terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi full time investor 
yang sukses. Langkah awal adalah menentukan kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman dari pribadi masing-masing. Kemudian, dibentuklah 
suatu strategi investasi yang sesuai yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. 
Strategi setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain.  
Strategi S-O nya dan W-O nya adalah membuat sistem investasi yang 
baik dan sesuai dengan diri investor dengan menggunakan instrument 
investasi option selling serta menjalankan sistem investasi dengan disiplin 
dan fleksibel. Strategi S-T nya dan strategi W-T nya adalah mengamati 
berita-berita internasional maupun nasional untuk menyiapkan tindakan 
antisipasi bila kondisi pasar terlihat tidak mendukung serta menghindari 
investasi pada saat akan keluar data besar. Sistem investasi yang dirancang 
mengandung pertimbangan dari aspek objektif dan modal, kriteria masuk 
dan keluar pasar, dan manajemen keuangan. 
Kata kunci: strategi investasi, analisis SWOT, full time investor, sistem 
investasi, option selling  
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Nowadays, investment has been growing fast in the world, especially 
when it’s supported by internet network that facilitate and simplify people 
doing transaction over the world. Investment was said giving work-place 
and work-hour freedom for any investor. With these benefits, many people 
use investment as their main job. But, it’s not easier than it said. 
Investor X was a full time investor where his/her life depends on it. 
Through the interview with him/her, it turns out there are so many things 
that must be considered in order to be a success full time investor. The 
initial step is to determine strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
aspects of each individual. Then, design an appropriate investment strategy 
which are S-O, W-O, S-T, and W-T strategies. Each person has different 
strategy than others. 
The S-O and W-O strategies are making a good and appropriate 
investment system with investor personal profile using option selling as the 
investment instrument, then executing the investment system with discipline 
and flexible. The S-T and W-T strategies are observing the international 
and national news so investor could prepare an anticipation action when 
there is unconducive condition and also avoid investing whenever there will 
be big impact data. An investment system consists of objective and capital 
aspect, entry and exit of market criteria, and money management. 
Keyword: investment strategy, SWOT analysis, full time investor, 
investment strategy, option selling 
